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Treffpunkt Bibliothek
Am 24. Oktober 2011 wurde in ganz Deutschland der „Tag der Bibliotheken“ begangen.
Im Anschluss daran startete zum vierten Mal die bundesweite einwöchige Aktionswoche
unter dem Motto „Treffpunkt Bibliothek – Information hat viele
Gesichter“. In Sachsen waren zahlreiche Bibliotheken mit einem 
bunten Programm dabei.
// 1 // Andreas Steinhöfel signiert in der Haupt- und Musikbibliothek sein neuestes Kinderbuch „Rico, Oskar und der Diebstahlstein“.  // 2 // Claudia Puhlfirst
liest mörderische Geschichten in der Stadtbibliothek Dommitzsch.  // 3 // „Der Arzt Ihres Grauens“ – eine medizynische Lesung mit U.S. Levin in der Stadtbi-
bliothek Lichtenstein.  // 4 // 5 // 7 // Stadtbibliothek Chemnitz: Ein Spitzensportler zu Gast: Joleik Schaffrath vom Basketballverein Chemnitz 99 liest für Kin-
der.  Ringvorlesung „Mein Buch“: Der kleine Robert / Le Petit Robert. Büchnerpreisträger Volker Braun liest aus „Die hellen Haufen“. 
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// 6 // Matthias Stiehler spricht über „Die neuen Leiden des starken Geschlechts“ in der Bibliothek der HTW Dresden.  // 8 // 9 // Stadtbibliothek Bautzen:
Leser erleben Lausitzer Autoren bei Kaffee und Kuchen. Tag der offenen Tür: „Kostbarkeiten“ – Schätze und Superlative aus dem Altbestand. // 10 // Schreib-
werkstatt, Mini-Kino und Buchstabenspaß für die Kleinen in der Stadtbibliothek Kamenz.  // 11 // Stadtbibliothek Großenhain: BID-Präsidentin Frau Prof. Lux,
DBV Vorsitzende Frau Ziller, Frau Köhler, Oberbürgermeister Herr Müller und Generaldirektor Herr Prof. Bürger (SLUB).
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